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країнами Заходу через підвищення чисельності технологічно 
професійних ресурсів у деяких країнах, що розвиваються.  
Транснаціональні сервісні компанії, пропонуючи послуги 
аутсорсингу, вступають у конкурентну боротьбу з національними 
аутсорсинговими компаніями, пропонуючи більш низькі ціни. Вони 
готові мінімізувати свій прибуток заради завоювання ринків. При 
цьому несуть досить великі витрати, обумовлені високими зарплатами, 
які пропонуються фахівцям, переманюючи з національних 
аутсорсингових компаній. 
В цілому аутсорсинг – це нова форма розвитку виробничо-
економічних відносин, орієнтованих на інтеграцію і заміну товарних 
зв’язків виробничо-функціональними. Отже, можна говорити про 
формування мобільної адаптивної міжнародної та гепланетарной 
мережі, що прискорює розвиток економічної глобалізації в сучасному 
суспільстві. 
 
ВЫБОР ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ЭМИТЕНТАМИ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ IPO 
 
Н.В. Харченко, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Финансирование предприятий в современных условиях находится 
в неудовлетворительном состоянии из-за нехватки собственных 
средств для самофинансирования, отсутствия достаточной 
государственной поддержки, высокой стоимости кредитов и 
рискованности инноваций, долгосрочного характера окупаемости 
инновационных проектов. Для дальнейшего успешного развития 
предприятий необходим поиск новых источников финансирования, 
позволяющие получить достаточный объем средств для воплощения в 
жизнь новых проектов. 
Одним из альтернативных финансовых инструментов 
предприятий, который позволяет в рыночных условиях решать 
проблемы финансирования интенсивного роста, увеличения стоимости 
бизнеса, благосостояния акционеров, собственников и  ориентирован 
на долгосрочную перспективу, является механизм первичного 
публичного размещения акций (IPO). 
 За период 2005-2011 гг. более чем 40% размещений было 
осуществлено предприятиями  аграрного сектора (10 из 24). На втором 
месте - эмитенты сектора недвижимости (4 размещения, или 16,7 %), 
на третьем - предприятия горнодобывающей промышленности (3 
размещения, или 12,5 %). По два размещения приходится на пищевой 
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и банковский секторы (по 8,3%) и по одному размещению - на 
автомобилестроение, мас-медиа и нефтегазовую отрасль. 
В условиях второй волны финансового кризиса, решение 
предприятия о проведении IPO должно базироваться на тщательном 
экономическом обосновании его целесообразности и возможности 
проведения. Варшавская фондовая биржа является одним из 
наилучших вариантов для публичного размещения акций украинских 
эмитентов. Отечественные эмитенты, которые желают выйти на 
иностранные фондовые биржи должны принять решение относительно 
того, какой объем финансовых ресурсов они хотят привлечь путем 
проведения IPO и насколько их деятельность соответствует 
требованиям к листингу ценных бумаг на выбранной для размещения 
бирже. Требования, предъявляемые к ценным бумагам на мировых 
фондовых биржах зачастую более строгие, чем на региональных. Если 
украинский эмитент не в состоянии их выполнить, то лучшим 
вариантом для него, с нашей точки зрения, будет проведение 
первичного публичного размещения акций на Варшавской фондовой 
бирже. 
 
ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ 
БОРГОМ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
І.В. Суміна, аспірант ДВНЗ «ПДТУ» 
 
В умовах формування та функціонування ринкової економіки 
важливою складовою державних фінансів є державний борг. Дефіцит 
державного бюджету, залучення та використання позик для його 
покриття призвели до формування і значного зростання державного 
боргу в Україні. Великі розміри внутрішнього і зовнішнього боргу, а 
також відповідно зростання витрат на його обслуговування 
обумовлюють необхідність вирішення проблеми державного боргу, а 
відтак і пошуку шляхів вдосконалення механізму його управління. Як 
свідчить досвід багатьох країн, чим обтяжливіше стає для держави 
нагромаджений зовнішній та внутрішній борг, тим його 
обслуговування активніше включається у взаємодію з 
функціонуванням економіки та її фінансової системи. 
Великий зовнішній державний борг розглядається кредиторами 
як підвищення ризику щодо кредитування держави, що змушує 
іноземних інвесторів бути обережнішими з інвестицій в Україну. Ця 
обставина пояснює вкрай низький обсяг прямих іноземних інвестицій 
із Україну порівняно з іншими постсоціалістичними країнами.  
